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Таможенные платежи, являясь одним из эле-
ментов системы таможенно-тарифного регулиро-
вания, служат фискальным, протекционистским и 
регулятивным инструментом. В зависимости от 
потребностей государства в разные стадии эконо-
мического развития приоритетными становятся 
различные цели таможенно-тарифного регулиро-
вания.  
Анализ трудов отечественных и зарубежных 
экономистов, занимающихся вопросами таможен-
но-тарифного регулирования, показал, что под 
таможенными платежами в основном понимают 
таможенные пошлины, в ряде случаев косвенные 
налоги, что не меняет концептуального понимания 
роли таможенных платежей в регулировании 
внешнеторговой деятельности [29, 35, 36, 39, 40].  
Таможенные пошлины издавна применялись с 
целью влияния на внешнеторговые потоки [16, 19, 
20, 22, 23], однако первые серьезные попытки тео-
ретического осмысления и систематизации знаний 
о таможенных пошлинах были предприняты в 
рамках реализации политики протекционизма 
поздними меркантилистами, что нашло отражение 
в политике внешней торговли Англии, где приня-
тием «Навигационного акта» в 1651 году на 200 
лет установилась политика защиты английских 
мореплавателей, Франции – 1667 год, Пруссии – 
конец XVII в., России – начале XVIII века в пери-
од царствования Петра I. Политику защиты отече-
ственных производителей активно развивал в тео-
рии и на практике Александр Гамильтон (1754–
1804 гг.), министр финансов США [17].  
Приверженцем идеи протекционизма был не-
мецкий экономист Фридрих Лист, который в сво-
ем труде «Национальная система» (1844 г.) под-
робно изложил аргументы против политики сво-
бодной торговли.  
В то же время активно развивалась теория 
противоположных взглядов – фритредерство. Сто-
ронниками политики свободной торговли являют-
ся такие классики экономической теории, как: 
Адам Смит, Джон Стюард Миль, Сен-Жан Батист, 
Давил Рикардо, И.В. Вернадский и Н.Х. Бунге [30–
32]. Отметим, что в России идей фритредерства 
широкого применения не нашли: Н.С. Мордвинов, 
Е.Ф. Канкрин, С. Никольский и другие считали, 
что протекционизм является политикой, стимули-
рующей развитие производства [24, 25]. Менделе-
ев рассматривал таможенные пошлины как закон-
ное и обязательное средство для развития про-
мышленности, обращая внимания на возможность 
использования пошлин в качестве регулирующего 
инструмента, способного влиять на параметры 
внешней торговли.  
Идеи протекционизма также широко освеще-
ны в трудах ученых начала XX века – 
И.М. Кулишера [21], Н.Н. Шапошникова [38], 
М.Н. Соболева [37]. В работах последнего также 
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особое внимание уделено фискальной функции 
таможенных пошлин, проведен ретроспективный 
анализ применения таможенных пошлин в госу-
дарственной политике России.  
На современном этапе механизм взимания 
таможенных платежей также сохраняет свою эко-
номическую значимость как важного инструмента 
системы таможенного регулирования. Вопросы 
таможенно-тарифного регулирования внешнетор-
говой деятельности освещены в работах отечест-
венных ученых Кравченко А.В. [18], Козырина 
А.Н. [17], Павлова Е.Е. [26], Плетнева Д.А. [27], 
Путихина Ю.Е. [28], Рева Т.М. [3], Степанова Е.А. 
[32], Филатова Ю.Н. [33], Челышевой Э.А. [34]. 
В РФ государственная финансовая система 
традиционно характеризуется высоким уровнем 
зависимости от внешнеэкономической деятельно-
сти: несмотря на существенное снижение уровня 
таможенной защиты в связи с созданием Тамо-
женного союза и вступлением Российской Феде-
рации в ВТО, принятие Единого таможенного та-
рифа Таможенного союза с значительно более 
низкой средневзвешенной тарифной ставкой на 
ввозимые товары, фискальная функция остается 
доминирующей (более 50 % федерального бюдже-
та формируется за счет таможенных платежей), к 
числу которых относятся таможенный сборы, та-
моженные пошлины (ввозные и вывозные), а так-
же косвенные налоги (НДС и акцизы) (табл. 1). 
При этом наибольшую долю в структуре таможен-
ных платежей занимают вывозные таможенные 
пошлины (в 2016 году – 47 %), взимание которых 
регламентируется национальным законодательст-
вом стран-участниц ЕАЭС. Значимые доли в 
структуре также составляют налог на добавленную 
стоимость, взимаемый при импорте товаров на тер-
риторию ЕАЭС, и ввозная таможенная пошлина. 
Анализ доходов федерального бюджета 
(табл. 2, рис. 1) также демонстрирует высокую 
зависимость от нефтегазовых доходов, к которым 
относятся налог на добычу природных ископае-
мых и вывозная таможенная пошлина (в 2014 году 
доля была максимальной и составляла 51,3 %, в 
2016 году: минимальное значение за 10 лет – 
36 %), при этом доля доходов от импорта варьиру-
ется в диапазоне 17–20 %, демонтируя стабильную 
тенденцию.  
Анализируя механизм взимания таможенных 
платежей, стоит отметить, что существующая сис-
тема таможенно-тарифного регулирования основа-
на на базовых принципах, закреплённых в Гене-
ральном соглашении по тарифам и торговле [1]. 
Именно это соглашение содержит в себе основную 
терминологию в области таможенного дела, а также 
положения по таможенному тарифу. Несмотря на 
это страны и их объединения устанавливают свои 
особенности в таможенном тарифе, отвечающие 
стратегическим целям развития их экономики.  
Так, например, законодательство Европейско-
го союза, касающееся исчисления косвенных на-
логов (НДС и акцизов) включает в себя широкий 
перечень Директив, освещающих вопросы опреде-
ления объектов налогообложения в случае пере-
мещения товаров внутри ЕС и вне его [1]. Помимо 
этого, предполагается, что страны, входящие в ЕС, 
самостоятельно устанавливают ставки и льготы по 
косвенным налогам [2, 4]. 
В свете того, что Российская Федерация явля-
ется участником Евразийского экономического 
союза, в настоящее время происходит существен-
ное изменение таможенного и налогового законо-
дательства в рамках гармонизации нормативно-
правовой базы стран-участниц ЕАЭС [10]. 
Особо интересным, на наш взгляд, является 
вопрос исчисления и уплаты таможенных плате-
жей в случае ввоза товаров на территорию РФ. 
Проанализируем механизм взимания тамо-
женных платежей при импорте товаров в ЕАЭС 
при условии, что страной назначения будет яв-
ляться Российская Федерация. 
Таблица 1  














467,7 10,7 545,5 655,5 764,9 1 021,7 484 490 11,2 
Вывозная таможен-
ная пошлина 
2 265,00 51,9 3 827,10 3 120 3 106,1 3 348 2 780 2 054 47,0 
Налог на добавлен-
ную стоимость 
1 557,00 35,7 1 982,40 1 557,00 1 496,1 1 620 1 644 1 763 40,3 
Акциз 51,2 1,2 51,4 51,4 43,5 43,7 59 48 1,1 
Таможенные сборы 22,4 0,5 21,7 21,4 59,2 59,7 16 17 0,4 
Итого 4 363,3 100,0 6 428,1 6 385 5 469,8 6 093,1 4 983 4 371 100,0 
Источник: рассчитано на основе статистических данных Федеральной таможенной службы РФ. 
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 Таблица 2 
Динамика таможенных платежей, млрд руб. 
№  
п/п 




















































































































































































Связанные с импортом, 













































































































































































































Рис. 1. Доли таможенных платежей, связанных с импортом, и нефтегазовых доходов  
за период 2006–2016 гг. в федеральном бюджете 
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Импортные товары на территорию Россий-
ской Федерации могут ввозиться из различных 
стран, условно мы их разделим на 3 группы: стра-
ны-участницы ЕАЭС, страны, с которыми был 
заключен договор о зоне свободной торговли 
(страны-члены СНГ, Социалистическая Республи-
ка Вьетнам, Сербия, Грузия [15], Республика Юго-
славия) и третьи страны.  
В целях понимания механизма взимания та-
моженных платежей рассмотрим специфику их 
исчисления в каждом случае, в зависимости от 
страны отправления (рис. 2). 
В ЕАЭС на данный момент времени входят: 
Республика Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан и Российская Федерация.  
Следовательно, если имеет место ввоз товаров 
на территорию РФ из данных стран, то определе-
ние суммы таможенных платежей сводится к сле-
дующему: 
1. Ввозные таможенные пошлины не уплачи-
ваются. 
2. Налоговая база по косвенным налогам оп-
ределяется как сумма внешнеэкономического кон-
тракта. 
3. Ставки косвенных налогов определяются в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах на основе реализации принципа страны 
назначения. 
4. Зачисление суммы косвенных налогов про-
исходит на соответствующий КБК в Федеральное 
Казначейство РФ. 
Содружество независимых государств вклю-
чает в себя 11 стран, в числе которых две страны – 
Украина и Туркменистан, находящиеся в статусе 
не подписавших договор об СНГ. Основным нор-
мативно-правовым документом, регулирующим 
вопросы взимания косвенных налогов при импор-
те и экспорте товаров, является Соглашение от 
25.11.1998 «О принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, работ, 
услуг между государствами-участниками СНГ». 
Также важным в этом ключе является Протокол о 
едином порядке взимания таможенных платежей в 
государствах-участниках СНГ от 26.02.1998.  
Если страной отправления является страна, с 
которой был заключен договор о зоне свободной 
торговли, то необходимо руководствоваться соот-
ветствующими нормативно-правовыми актами [5–
8, 12–14].  
Порядок расчета налоговых платежей в слу-
чае ввоза на территорию РФ товаров из стран, с 
которыми заключен договор о зоне свободной тор-
говли, устанавливается с учетом межправительст-
венных соглашений между этими странами [5–8, 
12–14]. Итак, 
1. Ввозные таможенные пошлины при ввозе 
товаров из стран, с которыми заключен договор о 
зоне свободной торговли (стран, не являющихся 
участниками ЕАЭС) не исчисляются. 
2. Косвенные налоги рассчитываются также, 
исходя из принципа страны назначения, который 
предполагает применение ставки 0 % к экспорту 
товаров и обложение косвенными налогами по 
законодательству страны назначения. 
 
 
Рис. 2. Особенности исчисления таможенных платежей при импорте товаров на территорию ЕАЭС  
(страна отправления – член ЕАЭС, либо страна, с которой заключен договор о зоне свободной торговли)  
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Если товар ввозится с территории третьих 
стран, то необходимо учитывать возможность 
применения преференций, установленных Догово-
ром о ЕАЭС. Обобщая, расчет таможенных плате-
жей будет иметь следующие особенности (рис. 3). 
1. Ввозные таможенные пошлины определяют-
ся в соответствии с ЕТТ ВЭД ЕАЭС. Если страна 
отправления является наименее развитой и входит в 
соответствующий перечень, а ввозимый товар 
включен в перечень товаров, ввозимых с территории 
наименее развитых страны, то ставка таможенной 
пошлины будет составлять 0 %. Если страна отправ-
ления является развивающейся, то при выполнении 
описанных выше условий, применяется 75 % от ба-
зовой ставки таможенной пошлины [9]. Стоит отме-
тить, что реализация тарифных преференций воз-
можна при соблюдении правил, устанавливаемых 
Решением Совета ЕАЭК от 06.04.2016 № 47. 
2. Косвенные налоги определяются в соответ-
ствии с национальным законодательством и зако-
нодательством ЕАЭС. При этом необязательна 
реализация принципа страны назначения.  
Анализируя международно-правовую практи-
ку, мы сделали вывод о том, что в большинстве 
зарубежных стран экспорт товаров облагается по 
ставке 0 % или освобождается от уплаты налога на 
добавленную стоимость.  
Например, в соответствии с Директивой Со-
вета 2006/ 112/ ЕС от 28.11 2006 «Об общей сис-
теме налога на добавленную стоимость» объектом 
обложения НДС является импорт товара по ставке 
страны назначения, а экспорт товара освобождает-
ся от обложения НДС (TVA) [3]. 
Законодательство Соединенных Штатов Аме-
рики о налогах и сборах не содержит налога на 
добавленную стоимость, либо его аналога. Поэто-
му экспорт продукции не рассматривается в этом 
аспекте.  
Стоит отметить, что подакцизные товары, как 
правило, облагаются соответствующим налогом, 
хотя перечень подакцизных товаров может разли-
чаться. Примером может служить перечень подак-
цизных товаров для стран Европейского союза, 
содержащийся в Директиве Совета 2008/118/ЕЕС. 
В частности, к подакцизным товарам относятся: 
энергоресурсы и электричество, алкоголь и алко-
гольные напитки, табак [4].  
3. Зачисление сумм таможенных пошлин про-
исходит на единый счет в Федеральном Казначей-
стве, после чего распределяется в соответствии с 
Договором о ЕАЭС в следующих размерах: 
− Российская Федерация – 85,32 %; 
− Республика Беларусь – 4,56 %; 
− Республика Армения – 1,11 %; 
− Республика Казахстан – 7,11 %; 
 
 
Рис. 3. Особенности исчисления таможенных платежей при импорте товаров на территорию ЕАЭС  
(страна отправления – третьи страны) 
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− Республика Кыргызстан – 1,9 %. 
В целом реализация современного механизма 
взимания таможенных платежей в ЕАЭС системно 
построена, но на сегодняшний день одним из про-
блемных вопросов в системе таможенно-тариф-
ного регулирования, затрудняющим процесс даль-
нейшей интеграции, являются тарифные изъятия 
из Единого таможенного тарифа ЕАЭС. По обще-
му правилу в рамках ЕАЭС при ввозе применятся 
единые тарифные ставки, однако в силу ряда при-
чин могут быть введены тарифные изъятия из ЕТТ 
ЕАЭС. Данная практика уже применялась в пери-
од становления Таможенного союза ЕврАзЭС, ко-
гда в течение переходного периода 2010–2014 гг. 
РФ, Беларусь и Казахстан при импорте товаров, 
ввозимых с целью использования на территории 
этих государств, применялись тарифные изъятия. 
На текущий момент тарифные изъятий суще-
ствуют для трех стран ЕАЭС: Армении, Киргизии 
и Казахстана. Основания предоставления, период 
действия и количество изъятий представлены в 
табл. 3. 
Если для Армении и Киргизии тарифные изъ-
ятия носят временный характер, служат для адап-
тации экономик в рамках ЕАЭС, то изъятия из 
ЕТТ для Казахстана вызваны вступлением в ВТО и 
применяются на бессрочной основе. Данные ис-
ключения привносят сложности для действительно 
свободного обращения товаров внутри ЕАЭС и 
потенциально несут угрозу экономикам стран-
членов Союза, создаются неравные условия кон-
куренции. 
Условием ввоза товаров по тарифным ставкам 
ниже, чем в ЕТТ ЕАЭС, является использования 
товара только на территории страны, куда товар 
был ввезен, однако анализ перечней товаров, в 
отношении которых изъятия применяются, пока-
зывает, что могут возникнуть сложности с иден-
тификацией данных товаров: существенная доля 
товаров является продукцией сельского хозяйства.  
На наш взгляд, решение проблемы незаконно-
го перемещения товаров-изъятий может представ-
лять собой расширение списка товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке при производстве и 
ввозе на территорию ЕАЭС, параллельно с усиле-
нием интеграции между таможенными и налого-
выми органами государств-членов ЕАЭС.  
Проект по введению маркировки товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции «Предметы одежды, принад-
лежности к одежде и прочие изделия, из натураль-
ного меха», который был запушен в середине 2016 
года, доказал свою эффективность. Так, в Россий-
ской Федерации за период август–декабрь 2016 
года оборот меховых изделий увеличился в физи-
ческом объеме в 12 раз в 2016 году, а в стоимост-
ном – в шесть раз, до 55 миллиона рублей.  
Таким образом, система отслеживания това-
ров станет более прозрачной, что, по нашему мне-
нию, должно привести к сокращению незаконных 
перемещений товаров внутри ЕАЭС, и, как след-
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Foreign trade is recognized as one of the leading factors of economic growth, so the regulation of 
foreign trade activity is one of the priorities of the state. Traditionally, customs-tariff and non-tariff 
methods of regulation are singled out. This article analyzes the system of customs and tariff regulation 
in terms of calculating customs payments in the conditions of the EAEC. A retrospective review of 
theoretical research on the issues of state regulation of foreign trade flows was conducted. The place 
of customs payments in the structure of the federal budget of the Russian Federation is indicated. The 
structure and dynamics of customs payments administered by the FCS of the Russian Federation are 
analyzed. The factors influencing the method of calculation of customs payments are determined. 
Mechanisms for calculating customs payments in the Unified Energy System, taking into account the 
sending country of goods, are presented. The emphasis is on a comparative analysis of the current sys-
tem of indirect taxation in the framework of the Eurasian Economic Union and a number of foreign 
countries and their associations (countries of the European Union, the United States, etc.). 
The conducted research made it possible to identify problematic issues in the system of customs 
and tariff regulation, in particular, tariff exemptions from the Unified Customs Tariff of the Eurasian 
Economic Union. As a result, the grounds for granting tariff withdrawals, the period of their validity, 
as well as the number were considered. 
Thus, based on the data obtained, a number of directions were identified in the field of solving 
the identified problems. So, the mechanism of marking of goods is considered, as one of the most ef-
fective for today. 
Keywords: customs tariff regulation, customs duties, indirect taxes, goods for seizure, marking 
of goods. 
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